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All Full‐Text Downloads 11,100
All Full‐Text Downloads to Date (6/30/2011) 167,974
All Record Page Views 10,424
All Referrals 6,932
Digitized Books and Journals 1,686
Ahsahta Press 260
Faculty Authored Books N/A*
McNair Scholars Journal 1,078
Western Writers Series 348
University Documents 1,299
Commencement Programs 521
FOCUS on Boise State 263
Music Programs 130
Student Handbooks 57
Student Union Reports 26
Student Yearbooks 19
Theatre Programs 7
University Books 40
University Catalogs 229
Women Making History 7
Graduate Student Scholarship 2,483
Boise State University Theses and Dissertations 1,792
Boise State University Graduate Projects 691
Misc Series 607
CTL Teaching Gallery 2
Homepage Pictures N/A*
ScholarWorks Documents 18
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Full‐Text Downloads by Collection
ScholarWorks Reports 47
SelectedWorks Downloads 505
Service Learning Program 27
University Author Recognition Bibliography (September 1, 2010 ‐ August 31, 2011) 8
Undergraduate Student Scholarship 513
innovate@boisestate 6
Past Undergraduate Research Conference 2
2009 Undergraduate Research Conference 19
2010 Undergraduate Research Conference 346
2011 Undergraduate Research Conference 140
Faculty Scholarship ‐ By Academic Unit 4,512
Arts and Sciences 999
Art  N/A*
Biology 209
Biomolecular Research Center 19
Chemistry 28
English 28
CGISS 240
Geosciences 83
Idaho Bird Observatory 6
IDeA Network for Biomedical Research Excellence (INBRE) 3
Linguistics Lab 6
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Math 89
Modern Languages 56
Music N/A*
Philosophy 16
Physics 210
Raptor Research Center 6
Theatre Arts N/A*
Business and Economics 197
Accountancy N/A*
Economics 15
Management 56
Marketing 126
Education 958
Bilingual Education 120
CIFS 407
Counselor Education 46
Education Technology 94
Kinesiology 67
Literacy 44
Special Education/Early Childhood 180
Engineering 1,205
Civil Engineering 76
Computer Science 4
Construction Management 13
Electrical and Computer Engineering 635
Instruction and Performance Technology N/A*
IT and SCM 79
Materials Science 62
Mechanical and Biomedical Engineering 336
Health Sciences 308
Community and Environmental Health 89
Nursing 219
Radiological Sciences N/A*
Respiratory Therapy N/A*
Social Sciences 773
Annual Idaho Public Policy Surveys 8
Anthropology 12
Communication 6
Criminal Justice 75
Cultural Resource Reports 3
History 9
Military Science N/A*
Political Science 18
Psychology 282
Public Policy and Administration 275
Public Policy Center Research and Reports 42
Social Work 6
Sociology 37
Academic Support 72
Library 72
* Information contained in this report only represents data related to files included in ScholarWorks.  Departments and faculty interested in contributing their scholarship 
should contact ScholarWorks at 426‐2580 or scholarworks@boisestate.edu.
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Title URL First Published Total
Teaching Emergent Literacy Skills to Students with Autism http://scholarworks.boisestate.edu/sped_gradproj/4 6/2/2009 220
Conflict in Residence Halls: A Preliminary Study of the Efficacy of Roommate Negotiations to 
Reduce Roommate Conflict
http://scholarworks.boisestate.edu/pubadmin_facpubs/2 11/30/2009 166
Literacy Learning Centers for Kindergarten ‐ Literature Review http://scholarworks.boisestate.edu/sped_gradproj/1 4/16/2009 164
An MPI‐CUDA Implementation for Massively Parallel Incompressible Flow Computations on 
Multi‐GPU Clusters
http://scholarworks.boisestate.edu/mecheng_facpubs/5 1/26/2010 143
Visual Culture Art Education: Critical Pedagogy, Identity Formation and Generative Studio 
Practices in Art
http://scholarworks.boisestate.edu/art_gradproj/1 5/25/2010 118
DC‐AC Cascaded H‐Bridge Multilevel Boost Inverter with No Inductors for Electric/Hybrid 
Electric Vehicle Applications
http://scholarworks.boisestate.edu/electrical_facpubs/29 6/18/2009 117
CUDA Implementation of a Navier‐Stokes Solver on Multi‐GPU Desktop Platforms for 
Incompressible Flows
http://scholarworks.boisestate.edu/mecheng_facpubs/4 9/29/2009 113
Gang Violence and Latino Youth in Chicano Literature: The Loss of Potential http://scholarworks.boisestate.edu/mcnair_journal/vol1/iss1/10 9/22/2009 113
"The Sphinx Moth: A Work of Art" BEYOND bones, Guest Blog for the Houston Museum of 
Natural Science
http://works.bepress.com/chad_erpelding/1 7/27/2010 107
The Effect of Frequent Managerial Turnover on Organizational Performance: A Study of 
Professional Baseball Managers
http://scholarworks.boisestate.edu/pubadmin_facpubs/1 9/2/2009 106
2010 Chinese Speech Contest http://scholarworks.boisestate.edu/podium_10/14 3/31/2010 103
Student Trauma in the Classroom http://scholarworks.boisestate.edu/psych_facpubs/13 10/18/2010 100
Analysing the Child Development Project Using the Moral Work of Teaching Framework http://scholarworks.boisestate.edu/cifs_facpubs/3 9/29/2009 90
The Phenomenon of Character Development in a Distance Education Course http://scholarworks.boisestate.edu/cifs_facpubs/12 2/18/2011 88
What Predicts Adjustment among College Students? A Longitudinal Panel Study http://scholarworks.boisestate.edu/psych_facpubs/5 10/11/2010 88
Identifying Student Perceptions: The Effect of Parent‐Child Relationships on Attitudes 
Towards Academic Abilities
http://scholarworks.boisestate.edu/mcnair_journal/vol6/iss1/8 5/14/2010 88
Office Nurse Educators: Improving Diabetes Self‐Management for the Latino Population in 
the Clinic Setting
http://scholarworks.boisestate.edu/nursing_facpubs/6 4/29/2010 88
Unfortunate Outcomes of a “Funny” Physics Problem: Some Eye–Opening YouTube 
Comments
http://scholarworks.boisestate.edu/physics_facpubs/29 2/24/2011 86
On the Possible Forms a Relationship Might Take Between the Moral Character of a Teacher 
and the Moral Development of a Student
http://scholarworks.boisestate.edu/cifs_facpubs/2 9/22/2009 86
Drucker's Insights on Market Orientation and Innovation: Implications for Emerging Areas in 
High‐Technology Marketing
http://scholarworks.boisestate.edu/marketing_facpubs/3 9/2/2009 86
Top 20 Downloaded Boise State Publications (6/1/2011 ‐ 6/30/2011)
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Title   URL First Published Total
Sex Education Decision Making at the Independent School District of Boise http://scholarworks.boisestate.edu/td/147 1/12/2011 71
An Examination of the Effectiveness of an 8‐week Bikram Yoga Program on Mindfulness, Perceived Stress, 
and Physical Fitness
http://scholarworks.boisestate.edu/td/112 9/27/2010 65
Top 20 Downloaded Boise State Theses and Dissertations (6/1/2011 ‐ 6/30/2011)
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The Sweet Air http://scholarworks.boisestate.edu/td/13 8/26/2009 55
Identifying Controls on Surface Carbon Dioxide Efflux in a Semi‐Arid Ecosystem http://scholarworks.boisestate.edu/td/100 7/8/2010 52
Traditions in Transition: Basques in America http://scholarworks.boisestate.edu/td/31 9/16/2009 52
Computational Fluid Dynamics Modeling of Atmospheric Flow Applied to Wind Energy Research http://scholarworks.boisestate.edu/td/69 2/8/2010 50
Still Flying: The Communicative Constitution of Browncoat Fandom as Culture http://scholarworks.boisestate.edu/td/151 3/24/2011 48
Burning Down the Trailer Park http://scholarworks.boisestate.edu/td/113 9/27/2010 46
O i U i Vi t i E l d Th W k f G k ll Eli t d Di k htt // h l k b i t t d /td/39 9/16/2009 45p um  se  n  c or an  ng an :  e  or s o   as e ,  o , an   c ens p: sc o arwor s. o ses a e.e u
A Descriptive Study Examining Motivation, Goal Orientations, Coaching, and Training Habits of Women 
Ultrarunners
http://scholarworks.boisestate.edu/td/51 9/23/2009 36
Continuity in Iranian Leadership Legitimization: Farr‐i Izadi, Shi’ism, and Vilayet‐i Faqih http://scholarworks.boisestate.edu/td/53 9/23/2009 32
Extending the Page Segmentation Algorithms of the OCRopus Documentation Layout Analysis System http://scholarworks.boisestate.edu/td/122 10/8/2010 30
Pharmaceuticals and Personal Care Products in Ground Water from Municipal Lagoon Treatment http://scholarworks boisestate edu/td/160 3/24/2011 29                      . .
Convergent Validity between Field Tests of Isometric Core Strength, Functional Core Strength, and Sport 
Performance Variables in Female Soccer Players
http://scholarworks.boisestate.edu/td/162 3/24/2011 29
Electrical Switching Properties of Ternary and Layered Chalcogenide Phase‐Change Memory Devices http://scholarworks.boisestate.edu/td/67 2/8/2010 26
Teaching for Social Justice with Students from Privileged Groups: Integrating Social Justice into Middle 
School Curriculum
http://scholarworks.boisestate.edu/td/131 11/4/2010 25
MOSFET Modulated Dual Conversion Gain CMOS Image Sensors http://scholarworks.boisestate.edu/td/1 5/15/2009 20
Degradation Specific OCR http://scholarworks.boisestate.edu/td/164 3/24/2011 20
The Effects of Gender on the Biomechanics of the Hip During Athletic Maneuvers http://scholarworks.boisestate.edu/td/46 9/22/2009 20
Child Mothers in Children’s Literature: Victorian Gender Negotiations in Burnett’s Girlhood Fiction http://scholarworks.boisestate.edu/td/109 9/22/2010 19
